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｢学生 部 漠湘｣と書いてくれます｡私は Deng先
生と数年間共に研究したことを本当に誇りの思ってい
ますO若い留学生の皆さんもぜひ Deng先生をよい
お手本として勉学に励み,人格をみがき,国際的に活
躍できる研究者 ･技術者になっていただきたいと念願
し,筆を置きます｡
(医学部 原爆後障害医療研究施設
教授 新川 詔夫)
(『学園だよりANc1136(1997.4.8.長崎大学学生部)より転載)
